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白ネズミによる米ぬかの不消化物中のエネルギー含量の推定












































































































1) 米ぬかの摂取量×米ぬかのエネルギー含量 2) 糞便排推量×糞便のエネルギー含量




























































有効エネルギー(lJ川 VO) 可消化エネノしギー(mvltrO) 大腸内エネルギー産生量 不消化物中のエネルギー
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